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потенциал, природоохранная деятельность, приоритетное направление. 
В данной дипломной работе даётся сравнительная характеристика 
природоохранного потенциала Беларуси и Туркменистана. Изучено 
размещение ООПТ по областям Туркменистана и Беларуси. Дана 
характеристика природоохранной деятельности, приоритетных направлений 
развития особо охраняемых природных территорий обеих стран. 
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ABSTRACT 
 
Gumanayev D.G. Comparative evaluation of the environmental potential of 
Belarus and Turkmenistan (Thesis). - Minsk, 2015. - 67 p. 
 
Specially protected natural areas, geosystem, comparative characteristics, 
potential environmental, environmental protection, and priority. 
In this thesis, work is given comparative characteristics of the environmental 
potential of Belarus and Turkmenistan. On the location of protected areas on areas of 
Turkmenistan and Belarus. The characteristics of environmental protection, the 
priorities of specially protected natural territories of both countries. 
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